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UNIVERSITAS ANDALAS
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DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS AN DALAS
NOMOR : l0l2rl /UN16.02.DlPPlz01.g
Tentang
Beban Mengajar sebagai Pembimbing Belaiar Mandiri
Blok 1.1 (Dasar Profesionalisme Dokter)
Semester Ganjil TA 2018/2019
Dekan Fakuttas Kedokteran U niversitas Andalas
a Surat Tugas Dekan Nomor : 8846/UN16.2 DIPPI2OLB tentang Instruktur Belajar Mandiri
Blok 1.1 (Dasar Profesionalisme Dokter).
b Kegiatan Belajar Mandiri Blok 1.1 (Dasar Profesionalisme Dokter) Semester,Ganjil TA
- 2nigtllrg telah dilaksanakan oleh InstruKur Belajar Mandiri dari tanggal 13 Agustus
2018 s/d 14 SePtember 2018'
r: Berdasarkan su'b a dan b diatas maka perlu diterbitkan surat keputusan Dekan'
j_ peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 25 tahun 2012 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
2 Peiaturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang
Standard Nasional Pendidikan Tinggi;
3 peraturan Konsil Kedokteran Indonesia nomor 11 tahun 2012 tentang Standar Pendidikan
Profesi Dokter Indonesia;
,i peraturan Konsil KedoKeran Indonesia tahun 2012 tentang Standar Kompetensi DoKer
Indonesia;
5 Undang-undang nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;6 peratuian Men[eri pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 47 tahun 2013 tentang Statuta
Universitas Andaals;
7 peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 50
tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan
Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
8 SK ReKoi Universitas Andalas Nomor : ST4lllUAlUnand-2017 tanggal 09 Februari 2017
tentang Pengangkatan Dekan Fakultas KedoKeran Universitas Andalas;
9 SK Oe[an fituitas Kedokteran Universitas Andalas nomor : 10110/UN16.02.DlPPl20l7
tentang pedoman penghitungan Angka Kredit untuk Pengisian Beban Kerja Dosen dan
Kenaiki n Pa ngkat Fa kultas Kedoktera n U niversitas Anda las;
10 surat eengesahan DIPA Universitas Andalas tahun 2018 nomor sP DIPA-
042.0 t .2.4 00928 / 20 tB;
Memutuskan
Beban Mengajar fiumlah SKS) sebagai Pembimbing Belajar Mandiri sesuai dengan
kehadiran Dosen yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini'
Dalam melaksanakan tugasnya Pembimbing Belajar Mandiri bertanggung jawab kepada
Dekan Fakultas Kedokteran Un iversitas Andalas.
S"gifu biaya yang timbul dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada
dana DIPA Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian
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Lampiran Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas
raDq /uN 16.02.D/PPl20L8
19 OKober 2018
Beban Mengajar Dosen sebagai Pembimbing Belajar Mandiri Blok 1.1 (Dasar Profesionalisme
Dokter) Semester Ganjil TA 2Ol8l2OL9 Fakultas KedoKeran Universitas Andalas
hto NAMA Beban SKS(peftemuanxklPkx0,06)
Tota!
sKs
1 dr. Hasnar Hasyim 4x1x0.06 o.24
2 Dr. ArniAmir. MS 4x1x0.06 0.24
3 Elmatris Sy. Dra. MS 4x1x0.06 0.24
4 Dr. Dessy Arisanti. MSc 4x1x0.06 0.24
5 Prof. Dr. Nuzulia Irawati. MS 4x1x0.06 o.24
6 Dr. Hasmiwati. M.Kes 4x1x0.06 o.24
7 Erlina Rustam. Dra.APt. MS 4x1x0.05 0.24
8 Dr. Elly Usman. Msi.APt 4x1x0.06 0.24
9 Prof. Dr. EtiYerizel. MS 4x1x0.06 0.24
10 Dr. drq. Isnindiah Koerniati 4x1x0.06 0.24
11 Yustini Alioes. Dra.APt. MSi 4x1x0.06 0.24
t2 Dr. Almurdi. M.Kes 4x1x0.06 0.24
13 Dian Pertiwi. Dra. MS 4x1x0.06 0.24
t4 Julizar. Drs.Apt. M.Kes 4x1x0.06 0.24
15 Eliza Anas. Dra. MS 4x1x0.06 0.24
16 Machdawati Masri. Dra.APt. MSi 4x1x0.06 0.24
t7 Endrinaldi. Drs. MS 4x1x0.06 0.24
1B Asterina. Dra. MS 4x1x0.06 0.24
Arif Harahap, SpB(K)Onk
,994,21001
KEMI]N1'I]RIAN I{ISD], TIIK}JOLOGI DAN PI]NDIDIKAN TINGGI
IJNNVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS KEDOKTERAN
Jl. perintis Kemerdekaan No. 94, PO BOX 49 Padang, Kode Pos 25127, Sumatera Barat - lndonesia
Telpon: +62 751 31746 Fax. : +62 751 32838, Dekan: +62 751 39844
Laman : http.//fk.unand.ac.id e-mail : dekanat@ft'unand'ac'id
SURAT TUGASNomor,g@
Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, dengan ini menugaskan :
LOKALNO NAMA KELOMPOK
dr. M. Setia BUdlZg!!=-!A 1 F1 I antai 1 (Savao Kiri. Ged FK Limau Manis)
2 dr. Miftah Irramah. M.Biomed 2 F2 Lantai I (Sqyap Klrl, beo rN urlrdu I'rorrr),
3 dr. Hasnar HasYim 3 F3 Lantai (Sjvap Kiri, Ged FK Limau Manis)
4 Dr. ArniAmir. MS 4 F4 Lantai (SaYaP turL be!_ rL !!gell-II
6
Elmatris Sy. Dra. MS 5 F5 Lantai 1 (Sayap Ktrt, beo rn utmau rtartr>l
Dr. Dessy Arisanti. MSc 6 F6, l antei 1 fsavao Kiri. Ged FK Limau Manis)
7 Prof. Dr. Nuzulia Irawati' MS 7 FTLantail (SaYaP @
9
Dr. Hasmiwati. M.Kqt 8 rAUar,rai tfS@
Erlina Rustam. Dra.APt. MS 9 Fq I "ntai 1 
(Savao Kanan. Ged FK Limau Manis)
10 Dr. Elly Usman. Msi.AP! 10 F10 Lanta I (sayap Kanan, beo r^ Llrlldu rrdlrr>,
11 Prof. Dr. EtiYerizel. MS 11 F11 Lanta I ( 5ayap Kan4, !2e!ll!]!J.Llsg-.!:leLll
t2 Dr. drq. Isnindiah Koerniati L2
13 Yustini Alioes. Dra.APt- MS! 13 F13 Lantai 2 (SaYaP Kanan, ueo rn unrrc
L4 Dr. Gusti Revila. M.[qq L4 Limau Manis
15
16
dr. Nur Afrainin Syah. M.Me!.[!ll[Q 15 F15 Lantai 2 (Sayap Kanan, beo rK Lltrtdu I'rdrrr5.,
Dr. Elizabeth Bahar. lul.Kes 16 Limau
t7
18
drq. Mustafa Noer. MS L7 F17 Lantai 2 (Sayap Kanan, toeo rK Llmau r"rdrrrsr
Dr. Yusticia Katar. APt 18 FlRl ,ntai ? fsavao Kanan. Ged FK Limau Manis)
19 dr. Yulistini. M.Med.Ed 19 F19 Lantai2 (sayaP@
20 Dr. Almurdi. M.Kes 20 F20LantaD(Sav@
2t
22
Dian Pertiwi. Dra. MS 2L
Julizar. Drs.APt. M.Kes 22 n) t ^"t^'n Givan Kiri. Ged FK Limau Manis)
Fliza Anas Dra. MS 23 F23 Lantai 2 (SaYaP @
)A Machdawati Masri. Dra.APt' MSi 24 F24 Lantai 1(Savap Kiri, Ged FK Limau Manis)
25 Endrinaldi. Drs. MS 25 F2s Lantai 2 (Sayap KirL EeqlK-Litrgg l\49!E)
26 Asterina. Dra. MS 26
Sebagai Instruktur Belajar Mandiri Blok 1.1 (Dasar Profesionalisme
nngkltan 2018 Semester Ganjil TA 2018/2019 Program Studi Profesi Dokteran
ijniversitas Andalas Periode 73 Agustus s/d 74 September 2O78'

















DAFTAR HADIR BELAIAR MANDIRI
: 3 (GrupA )
: F3 Lantai 1 (Sayap Kiri, Ged FK Limau Manis)
: 1.1 (Dasar Profesionalisme Dokter)
NUGRAHA NATA GUNA
SARAH JIHAN PASYA
SUCI BE RLIAN HEMILTON
INTANIA DWIPUTRI HEN DRIAN I
:atatan
Tidak dperbolehkan untuk menambah nama di bahan absen ini, apabila ada penambahan nama mahasiswa diharapkan kepada
tutor/instruktur untuk mencoret dan menyarankan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melaporkan ke bagian Akademik




2 1810311071 IIARA ASTRIANI LIVIA Mi" A4.@3 181031106r MUHAMMAO RAIHAN fr@ ru tu
4 181031207, M EYFIANA AISYAH MASHOED T * ,4 #
5 181031204r SALMA AULIA ZAH IRAH
-#L K #6 181031301: ANGELLY WULAN SUCI ,<1]--- >+?w







9 181031103. ry :
10 181031201( CrW W (0{t. M.
Nama Dosen : dr. Hasnar Hasyim I TanCa TanS+ Dpsen/\}{ lv4 lli,I t,^l
Dosen Penganti :
I ,./
DAFTAR HADIR BELAIAR MANDIRI
:lompok i4 (GrupA ))si F4 Lantai 1(Sayap Kiri, Ged FK Limau Manis)
: 1.1 (Dasar Profesionalisme Dokter)
No, NIM NAMA Minggu I Minggu u Minggu III Mingqu 
Iv
1 1810311045 FATHONI AKBAR fu-; i"' ),- \,_."
2 1810313024 FINO NAUVALINO O-" D2 (>- 'rJr'v
3 1810311022 SALSA OKTARIN LETMI ?" w f)" D"
4 1810311040 ULYA FAIHARANI 1ls* \tgy qe." tl;i[{r'^''
5 1810313061 SAVIRA DEWITA JUNAIDI
*ull{, (m ( lU" Li,W
6 1810313045 SALSABILAH FIRDAUSIAH
)/1ttl ') 4
7 1810313002 MAYA ANlANDA
9
1810312110 NABITA KHOIRUNNISA
1810319001 EETTI ENDANG SUTRISNA
10 1810312053 RIZKI APRILIA BIWARNO
Nama Dosen Dr. Arni Amir, Dra. MS
q 
- 






Tidak dperbolehkan untuk menambah nama dibahan absen ini, apabila ada penambahan nama mahasiswa diharapkan kepada




DAFTAR HADIR BELA'AR MANDIRI
:5 (GrupA )
F5 Lantai 1(Sayap Kiri, Ged FK Limau Manis)
: 1.1 (Dasar Profesionalisme Dokter)
NAJMI SHAUQY TANJUNC ARRAH MAN
MOHAMMAD RAFIEQUL HARIRIY
FAUZIAH E RDINA PUTRL
M USTIKA DITA PRADIN DA
RANIATHIA FRIFSKA
Elmatris Sy. Dra. MSNama Dosen
Tidak dperbolehkan untuk menambah nama di bahan absen ini, apabila ada penambahan nama mahasiswa diharapkan kepada
tutor/instruktur untuk mencoret dan menyarankan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melaporkan ke bagian Akademik
Dosen Penganti :
DAFTAR HADIR BELAIAR MANDIRI
:lompok i7 (GrupB )
rsi : F7 Lantai 1(Sayap Kiri, Ged FK Limau Manis)
: 1.1 (Dasar Profesionalisme Dokter)
No. NIM NAMA Minggu I Minggu 
u Minggu III Minggu Iv
1 1810313055 MUHAMMAD AZZEL HANGGARA 0- A-, d-
2 1810312013 MUHAMMAD LUTHFI &-* )N+ -q/.F #A
3 1810311001 DAFFA AHMAD NAUFAL (+ rA ) (A
4 1810312039 ZUFAR ASH.SHIDDIO tu a @t '@
5 1810313044 RAFIF MOHAMMAD IRSYAD uq" \4,. va-,
6 1810312029 GENIA ALDA FITRIA qtril *t1 q#il fi,
7 1810313027 FIRJATUL SYANDANA dh0t {*01 &'r)i tu3
1810313016 NATASYA ALAMANDA MARTIAS /AA .a z'ZA, 2 K
9 1810311019 ANINDTA SALWA SALSABILA ?$^ff"v (d\tubP
'rdl'h.y
10 1810311048 TASYA AYU PUTRI T. M rv # +g w





Tidak dperbolehkan untuk menambah nama di bahan absen ini, apabila ada penambahan nama mahasiswa diharapkan kepada




DAFTAR HADIR BELA'AR MANDIRI
:lompok :8 (GrupB ))si : F8 Lantai 1(Sayap Kiri, Ged FK Limau Manis)
: 1.1 (Dasar Profesionalisme Dokter)
No. NIM NAMA Minggu I Minggu II Minggu UI Minggu 
IV
\ -ffi
1 1810313046 ILHAM ARIEF TADH ILLAH 1,,- pk
2 1810311050 AZHARI BAYU ANGGARA HARAHAP t/ \./ *N
3 1810312040 MOHAMAD WAHYUDIN Y, AHMAD /r/ 7
4 1810313036 LYDIA TRI AMELIZA ,-,, htl\l/vt
5 1810312068 NURUL SYIFA KURN IA s\ftn
6 1810312026 CIKA JOYITA PATRIA l-,' t" ,../ hJt,^fl
7 1810311027 SALSA NAUDZUL ATHIYYAH l/' v.'
.7w
9
1810311053 SEPTIANY EVNIA PUTRI t,/ i-./ rs-
1810312049 FRISKA MARCELLY @
10 1810311055 HANA YU LIA RAHMI HARAHAP
11
Nama Dosen Dr. Hasmiwati. M.Kes





Tidak dperbolehkan untuk menambah nama di bahan absen ini, apabila ada penambahan nama mahasiswa diharapkan kepada
tutor/instruktur untuk mencoret dan menyarankan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melaporkan ke bagian Akademik
DAFTAR HADIR BELAIAR MANDIRI
)lompok :9 (GrupB )
rsi : F9 l-antai 1(Sayap Kanan, Ged FK Limau Manis)
: 1.1 (Dasar Profesionalisme Dokter)
No. NIM NAMA Minggu I
Minggu II Minggu UI Min99u IV
1 1810312066 ZAWATA AFNAN
2 1810313038 RAFI ZULKHA v v t-.
3 1810311002 THALIAH SALSABILA v w
4 1810313019 TRI YANA SARI t/ U/
5 1810312078 FAUZIAH HANNUM v V l,/
6 1810312007 MI]THIA AFDH E LIA PUTRIANBIAR U V
7 1810311020 SHAYNA AMALA RASHIEKA v (-, (./
1810312096 TISA HAMZANY U
V U
9 1810311021 RAHIMI RAMADHANI
10
11
Nama Dosen Erlina Rustam. Dra.Apt, MS





Tidak dperbolehkan untuk menambah nama di bahan absen ini, apabila ada penambahan nama mahasisv/a diharapkan kepada






DAFTAR HADIR BELAIAR MANDIRI
: 10 (Grup B )
: F10 Lantai 1(Sayap Kanan, Ged FK Limau Manis)




RAIHAN EKSA DWI TARISA
RIFQAH WARDAH ASTARINI
PUTRI AFISIA GUSMAN
ELSA PUTRI AN DRIANI
Dr. Elly Usman. Dra.Apt. MsiNama Dosen
Dosen Penga nti
atatan
Tidak dperbolehkan untuk menambah nanla di bahan absen ini, apabila ada penambahan nama mahasiswa diharapkan kepada
tutor/instruktur untuk mencoret dan menyarankan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melaporkan ke bagian Akademik
DAFTAR HADIR BELA'AR MANDIRI
:lompok : 11 (Grup B )
,si : Fl1 Lantai 1(Sayap Kanan, Ged FK Limau Manis)
: 1.1 (Dasar Profesionalisme Dokter)
No. NIM NAMA Minggu I Min99u II Minggu 
UI Minggu IV
beloSlwtS
1 1810312063 NADYA MIRENDA PUTRI .&M
2 1810312067 IHAM AN DHIKA ZULE N I+VA,
3 1810312104 ANUGRAH ZU LKARNAIN rytI
4 1810312098 LUTHVIYAH DOMAHATA PERMANA ,,ffiz
5 1810312065 CAHYA HAN IFA w
6 1810312058 HEN NY TRYANA 2/M
7 1810314003 NURHASLINDA BINTI SIRAZUDEEN t;[
1810313052 SITI SALSABILLA AMRI &
1810312092 PUTI RENO DIANDRA KHAIRUNISA dO
10 1810313015 TIARA PUSPA AMELIA -v






Tidak dperbolehkan untuk menambah nama di bahan absen ini, apabila ada penambahan nama mahasiswa diharapkan kepada
tutor/instruktur untuk mencoret dan menyarankan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melaporkan ke bagian Akademik
rlompok
rsi
DAFTAR HADIR BELA'AR MANDIRI
: 12 (Grup B )
: F12 Lantai 1(Sayap Kanan, Ged FK Limau Manis)
: 1.1 (Dasar Profesionalisme Dokter)
KEVIN BRYAN ALGHIFARI
FAISHAL ARIF KURNIAWAN





Dr. drg. lsnindiah KoerniatiNama Dosen
Dosen Penganti
atatan
Tidak dperbolehkan untuk menambah nama di oahan absen ini, apabila ada penambahan nama mahasiswa diharapkan kepada
tutor/instruktur untuk mencoret dan menyarankan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melaporkan ke bagian Akademik
DAFTAR HADIR BELA'AR MANDIRI
rlompok : 13 (Grup B )
rsi F13 Lantai 2 (Sayap Kanan, Ged FK Limau Manis)
: 1.1 (Dasar Profesionalisme Dokter)
No. L NIM NAMA
Minggu I Minggu U Minggu Iu Minggu IV
1 t. rarogrrorz ARIF RASYIDI KURNIAWAN V ^4 42<' t/-?v
2 \,r8ro3rzor+ MUHAMAD FIRDAUS 29F- /b- -@ *
3 11810312107 MUHAMMAO ZIDAN AMRIZA tq- /v^ /ry ,zatr
4 1810311059 DH IAN ISA SALSABILA p/b qb) /b- 7k'=
5 . 181031201q NURUL HAFIZHAH "w 'n$* **,
6 1810311066 DINDA NOLA VITARI &,rl." T)r.1" nill, tl/
7 1810314002 CANTIKA AL PINCER EINTI SUBAGIO Arft ldd /ttl oil
8 18101i2033 QARISSYA APRILY PUTRI R egAN w w tu@
1810311029 ANISA AHDALIZA Itilll, Nfr -rkil/rt' 4'/rw
10 1810312038 BELLA DWI CANTIKA Boda buln Uu+"r ttuh





Tidak dperbolehkan untuk menambah nama di bahan absen ini, apabila ada penambahan nama mahasiswa diharapkan kepada
tutor/instruktur untuk mencoret dan menyarankan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melaporkan ke bagian Akademik
rlompok
rsi
DAFTAR HADIR BELA'AR MANDIRI
: 20 (Grup D )
: F20 Lantai 2 (Sayap Kanan, Ged FK l-imau Manis)




lidak dperbolehkan untuk menambah nama di bahan absen ini, apabila ada penambahan nama mahasiswa diharapkan kepada








DAFTAR HADIR BELAIAR MANDIRI
)lompok i2l (GrupD )
rsi : F21 Lantai 2 (Sayap Kiri, Ged FK Limau Manis)
: 1.1 (Dasar Profesionalisme Dokter)
No. NIM NAMA Minqgu I MlngEu II Minggu 
UI Minggu IV
1 1810312071 FATHURRAHMAN RAMADHANA AKBAR :b- t* (b @
2 1810313058 FARHAN RAFIAN H IDAYAT V.?W l4r" Y"Ary i*
MHD. TRISNO TAHRIZI , L UAA" Mgi, d v,3 1810311024
4 1810313059 M.RAIKY ALFI PUTRA ,il,Z a u, 12,4
5 1810312080 HAMNITANJUNG 'fileq, w"-, r,Ml
5 1810312046 WIRA DHIKA TRI WULANDARI I-fi-j,- VW utb ufr+
7 1810312094 BU NGA SYURKAN I EFENDI WNV WW wt D,,lllti,lf
9
1810312113 KHALILAH PRILLIA +k= ;ee- &' +-
1810312056 WYNONA LOVIE XAVIERA (u, (D (4) @
10 1810311062 AMELLYA SUCIETA
,h,& R hf, c
11
'1 ,^trt






Tidak dperbolehkan untuk menambah nama di bahan absen ini, apabila ada penambahan nama mahasiswa diharapkan kepada
tutor/instruktur untuk mencoret dan menyarankan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melaporkan ke bagian Akademik
/,/ z-12.-
DAFTAR HADIR BELA'AR MANDIRI
:lompok : 23 (Grup D )
rsi : F23 Lantai 2 (Sayap Kiri, Ged FK Limau Manis)
: 1.1 (Dasar Profesionalisme Dokter)
No. NIM NAMA Minggu I Mingqu u Minggu uI Mirggu IV
1 1810313060 KEN RABBANI TAATHIRA CK- a- %- a-/4-
2 1810312008 REFA RAHMADDIANSYAH ? **- P-#- t-+r {n
3 1810313039 HABIB EL BINAMPIY BUSNIA ,//uL /ff,
-W afft-
4 1810311015 ARIFAN N ISA AMRIL flil 'l) w @
5 18103110s2 FAUZIAH ISMAIL fi,r t {rn- *ld^ h.iln,
6 1810312016 SHF RLY PTJTRI UTAMI ttu ,il^N ,wrn +{g 
^
'1 1810311013 NADHIFA ANDIYA M URFI ,fr,g dtu d$! dw.
1810313057 YASMINE SHOFI ANINGDIA ADIBA M)h 4M)b 1frs,lb 49,1h,
,T 
'r.r",* WAHIDA RAHMI \ J= ,t
10 1810313020 FIKRI FADHIL




Tidak dperbolehkan untuk menambah nama di t ahan absen ini, apabila ada penambahan nama mahasiswa diharapkan kepada




DAFTAR HADIR BELA'AR MANDIRI
: 24 (Grup D )
:F24lantai2 (Sayap Kiri, Ged FK [imau Manis)




fidak dperbolehkan untuk menambah nama di bahan absen ini, apabila ada penambahan nama mahasiswa diharapkan kepada












DAFTAR HADIR BELA'AR MANDIRI
: 25 (Grup D )






l-idak dperbolehkan untuk menambah nama di bahan absen ini, apabila ada penambahan nama mahasiswa diharapkan kepada
:utor/instruktur untuk mencoret dan menyarankan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melaporkan ke bagian Akademik
10
MUHAMMAD FATHI NAUFAL ZIQRI
HUSAINIADHIATMA
BAGUS SETO BIMANTORO
NAWAL SUMAIYAH BT ASMADINATA
PUTRI NURUL SYAFIRAH AZIS
1810312090





DAFTAR HADIR BELATAR MANDIRI
lompok : 26 (GruP D )
rsi F26 Lantai 2 (Sayap Kiri, Ged FK Limau Manis)
: 1.1(Dasar Profesiona lisme Dokter)
No. NIM NAMA Minggu 
I Minggu U Minggu IrI Minggu IV
1 1810314001 Harmeet Kaur t
2 1810314005 Siti Maryam Binti Abd Lah L/ v
u
3 1710313004 Rahmat Aldrian Putera t/ v.
4 1810311038 FARAH TRI ULFA V /
5 181031209s MAWADDATUL KHAIRI
6 1810312062 YASMIN NASYWA
t/ t)
1810313001 RAINA RASIKARAHMA v v
1810313041 SUCI RAHMAYENI
9 1810313009 SALSYA NASILA t/
10 1810313012 VANIA MARDHATITLA BESTARI
Nama Dosen Asterina. Dra. MS
T"d--d-aSnranp*",t I / |
,'ffi gH -#,lr' <-+r
Dosen Penganti :
latatan
Tidak dperbolehkan untuk menambah nama di bahan absen ini, apabila ada penambahan nama mahasiswa diharapkan kepada
tutor/instruktur untuk mencoret dan menyarankan kepada mahasiswa yang bersangkutan t'ntuk melaporkan ke bagian Akademik
)lompok
Si
DAFTAR HADIR BELATAR MANDIRI
:1 (GrupA )
: F1 Lantai 1(Sayap Kiri, Ged FK Limau Manis)
: 1.1(Dasar Profesiona lisme Dokter)
No. NIM NAMA Minggu 
I Minggu u Minggu UI Minggu IV
7 1810311011 ANDRE KURNIAWAN
2 1810311026 RAWZAN ABDU L AZIZ
3 1810311073 M. FAISAL RACHMAN
4 1810313028 MAYA RAMADHANI YUSUF
5 1810311064 HELVIYANA
6 1810312064 GUSTI ANISA
7 1810312003 INDAH MULYA JUWTTA








Tidak dperbolehkan untuk menambah nama di bahan absen ini, apabila ada penambahan nama mahasiswa diharapkan




DAFTAR HADIR BELA'AR MANDIRI
i 2 (GrupA )
: F2 Lantai 1 (sayap Kiri, Ged FK Limau Manis)
: 1.1 (Dasar Profesionalisme Dokter)
Minggu Iv
HADISTY FAUZIAH YEN RI
POETY ELBERTA HUSNA NiXON
NABILA SYIFA AQDIRA
Tanda Tangan Dosen
. Miftah lrramah. M.Biomed
:atatan
Tidak dperbolehkan untuk menambah nama di bahan absen ini, apabila ada penambahan nama mahasiswa diharapkan 
kepada
tutor/instruktur untuk mencoret dan menyarankan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melaporkan ke bagian Akademik
No. Ntt! NAMA
Minqgu I lMinggu u
1 181031106 FARHAN ABDILTAH








181031204, ILMA FITRI SA(INA





DAFTAR HADIR BELAIAR MANDIRI
: 74 (Grup C )
:F14 Lantai 2 (Sayap Kanan, Ged FK Limau Manis)
: 1.1. (Dasar Profesionalisme Dokter)
KEVIN RAYHAN YAN DIKA
SYAFITRI AYU ASYIFA
SHAFANA VINDA SHABIRA
Dr- GustiRevila. Dra, M.Kes
Penga nti
atatan
Iidak dperbolehkan untuk menambah nama di bahan absen ini, apabila ada penambahan
tutor/instruktur untuk mencoret dan menyarankan kepada mahasiswa yang bersangkutan
nama mahasiswa diharapkan kepada




DAFTAR HADIR BELA'AR MANDIRI
: 15 (Grup C )
:F15 Lantai2 (Sayap Kanan, Ged FK Limau Manis)





1810311063 IN DAH SRI WAHYUNI
1810313053 NURUL NAVELA E FIARIZA
NATASYA AFIRA





Iidak dperbolehkan untuk menambah nama di bahan absen ini, apabila ada penambahan nama mahasiswa diharapkan kepada
lutor/instruktur untuk mencoret dan menyarankan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melaporkan ke bagian Akademik
Dosen Penganti :
DAFTAR HADIR BELAIAR MANDIRI
rlompok : 77 (Grup C )
rsi : F17 Lantai 2 (Sayap Kanan, Ged FK Limau Manis)
: 1.1 (Dasar Profesionalisme Dokter)
No. NIM NAMA Minggu I Minggu U Minggu UI Minggu IV
1 1810312009 M. FIRAS RISELO PUIRA
2 1810312025 VIRNANDA TRISNORIZKI SAPUTRA
3 1810311054 MUHAMMAD IQBAL. D
4 1810311008 M ELATI NURUL RAMADHANI
5 1810311037 SALSABILA SYAFNA AULIA
6 1810313048 LADY WA.JUSA PUTRI
1810313035 ULFA HU LKARIMAH
8 1810312004 GEMALA FAHIRA ELBA
9 1810312021 MUSLiMAH UTAMI RAIHAN I
10 1810311042 ATIFAH RAHMAN




Tidak dperbolehkan untuk menambah nama di bahan absen ini, apabila ada penambahan nama mahasiswa diharapkan kepada
tutor/instruktur untuk mencoret dan menyarankan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melaporkan ke bagian Akademik
llompok
)si
DAFTAR HADIR BELAIAR MANDIRI
:19 (GrupD )
: F19 Lantai 2 (Sayap Kanan, Ged FK Limau Manis)
: 1.1 (Dasar Profesionalisme Dokter)









Tidak dperbolehkan untuk menambah nama di bahan absen ini, apabila ada penambahan nama mahasiswa diharapkan kepada
tuto r/instru ktu r untuk mencoret dan menyarankan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melaporkan ke bagian Akademik
